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1 Au cours d’une opération de fouille portant sur l’aqueduc de Bordeaux, le propriétaire
d’une parcelle voisine a signalé la présence de « blocs » donnant à penser que l’ouvrage
présenterait encore des vestiges dans son terrain. Un sondage a donc été réalisé dans
l’axe du tracé, à quelques 30 m au sud des derniers éléments mis au jour.
2 Une tranchée d’un mètre de large et trois mètres de long a été ouverte. Dans ce secteur du
parcours le  conduit  est  quasi  affleurant.  Le sondage a été conduit  jusqu’à 1,  50 m de
profondeur sans avoir rencontré le moindre témoin ou même indice archéologique.
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